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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1). Layanan tata ruang 
perpustakaan, 2). Layanan referensi dan  ,3).layanan sirkulasi dalam 
meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri I Ngombol Purworejo. 
         Penelitian ini adalah penelitian kwalitatif dengan desain etnografi. Sebagai 
nara sumber adalah Kepala Sekolah ,Petugas Perpustakaan ,guru dan 
siswa.Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi 
dan dokumentasi.Analisis data menggunakan model interaktif. Keabsahan data 
menggunakan triangulasi. 
         Hasil penelitian menunjukkan bahwa ,tata ruang yang diatur dengan baik 
akan membuat nyaman bagi pemakainya , layanan referensi sangat bermanfaat 
dalam membantu pengguna menemukan informasi sesuai yang dibutuhkan . Dan 
layanan sirkulasi yang berhubungan dengan peredaran bahan pustaka yang 
dimiliki perpustakaan  , meliputi proses peminjaman dan pengembalian bahan 
pustaka. Terlebih lagi, strategi pengelolaan perpustakaan yang baik dan menarik, 
yang telah dilakukan oleh pustakawan SD Negeri I Ngombol memberikan 
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 The objectives of this research were to describe (1) the library room 
service; (2) reference service (3) library circulation service in improving the 
students’ reading interest. 
 This research used qualitative research with ethnography design. The 
sources of the research were the headmaster, the librarian, the teachers, as well as 
the students. The data gathering methods were interview, observation, and 
documentation. The data analysis was interaction model. The measure of data 
validity used triangulation.  
The result of the research showed that the good room arrangement would 
make the library visitors feel comfort; the reference service helped the library 
visitors finding the adequate information as what they needed, and the circulation 
service which had something-to-do with the distribution of some references 
owned by the library, encompassed borrowing and returning process. Moreover, 
the good as well as attractive management startegy of the library which had done 
by the librarian of SD Negeri Ngombol gave better effect to the improvement of 
students’ reading interest. 
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